


















































































































































































































































































































































































































































































＜表 １＞ インタビュー調査の対象企業 
 
企業名 職位 担当分野 
Ｅ社 グローバル本部長 海外ショッピングモール政策関連業務 
Ｌ社 新事業チーム長 海外ショッピングモール運営 
Ｓ社 取締役 海外ショッピングモール運営 
Ｄ社 オンライン事業部長 海外ショッピングモール運営 
Ｓ社 マーケティング部長 モバイルショッピングモール運営 
Ｂ社 取締役 海外ショッピングモール運営 
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